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ABSTRAK 
Keunggulan air susu ibu untuk bayi telah di­
akui oleh dunia ilmu pengetahuan. 
Atas dasar fakta tersebut' upaya harus dilakukan agar para i­
bu ~neTWlpunyai kemauan dan kemalilpuan memprodu1<si air susu yang 
CU.lCUl) untuk bayi - bayi mereka. 
Sejalan denean itu, pernakaian daun katu secara tradisional 
untuk maksud memperbanyak peneeluaran dan produksi air susu 
harue mendapat penelitian secara ilmiah. 
Telah dilakukan pemeriksaan toksisitas akut in­
fus daun katu dengan konsentrasi 10%, 20;6, 30%, 40)6 dan 500fo 
deni;an binatang percobaan mencit betina. Binatang dibagi da­
lam 6 kelompok sel-agai bsrikut : 
KelolJ1pok I kelompok he\van percobaan yang diberi 0,5 ml 
air suling/25 gram berat badan mencit se­
cara oral 
Kelompok II : kelompok hewan percobaan yang diberi 0,5 ml 10% 
infus/25 gran berat badan :nencit secara oral. 
Kel ompok III : 	 kelompok hewan percobaan yanc diberi 0,5 illl 
infua 20%/25 gram berat badan mencH secara 
oral. 
Kelompok IV : 	 keloalpok he"an percobaan yang diberi 0,5 ml 
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kel :Y;l"DOk hetaWl;elDcob~tDyn yc.n; di beri 0,5 ,al L:fus 
Kel0.:1pok iI \:o10.npok heViEtU pe:r:coba::tn j'Ul, dileri 0,5 r;ll infus 
jf; ;:: ecar2. oral. 
tin 
t G_' l !Y1.t. 20, 't 
!, 40% rlW RM;~ 
Dari h:lsil y:m. diperole:1 rliN8W~e~can pene itian 
:cronik serta to1wisitat3 ;~htPrp. Perlu dilaD~uW~an pallO itian Ie. ih 
lanjut untu~Eleiye ~idi~i toksi3i t3..S [L.d;,. binatcmc; percobaan yang 
sed::1nr;:.enSl1sui. 
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